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El tacaco, Sechium tacaco (Pittier) C. Jeffrey, es una planta de la familia Cucurbitaceae, 




El tacaco se caracteriza por producir frutos con una sola semilla, la cual es elíptica, plana y 
lisa.  La semilla es recalcitrante, por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo. 
 
 
A continuación, se presentan las fotografías de unas semillas de tacaco, recolectadas en 














































Figura 2.  Semillas de tacaco (Sechium tacaco), luego de algún tiempo de haber sido 










La información presentada en esta hoja divulgativa se generó en el proyecto de 
investigación denominado “Mejoramiento genético en tacaco”, que fue financiado por la 
Universidad de Costa Rica. 
 
